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Sekarmaya Basuki, R.0209050, 2013. Hubungan antara Beban Kerja dengan 
Produktivitas Kerja pada Pekerja Pengupas Biji Mete tanpa Alat di Koperasi 
Mitra Bengawan Solo Wonogiri. Skripsi. Program Studi Diploma 4 Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang : Koperasi Mitra Bengawan Solo merupakan jenis koperasi 
produsen dan koperasi industri yang menyediakan biji mete gelonggongan. Biji 
mete tersebut diolah dengan cara menggunakan alat pengupas dan tidak 
menggunakan alat atau manual. Setiap pekerja mampu menghasilkan biji mete 
dengan hasil yang berbeda-beda. Hasil dari pengukuran awal terdapat pekerja 
wanita dengan usia 40 tahun memiliki %CVL sebesar 50,219% yang berarti 
dalam kategori perlu adanya perbaikan proses bekerjanya. Klasifikasi beban kerja 
yang dialami oleh pekerja ini akan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji hubungan beban kerja 
dengan produktivitas kerja pada pekerja pengupas biji mete tanpa alat di Koperasi 
Mitra Bengawan Solo, Wonogiri.
Metode : Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Subjek penelitian adalah tenaga kerja pengupas biji mete tanpa alat 
berjumlah 30 orang menggunakan teknik sampling jenuh. Beban kerja diperoleh 
berdasarkan beban kardiovaskuler. Produktivitas kerja dihitung dari biji mete 
yang telah dikupas dalam delapan jam kerja. Analisis data menggunakan uji 
analisis Kolmogorov-Smirnov dan Pearson product moment.
Hasil : Hasil uji statistik terhadap hubungan antara beban kerja dengan 
produktivitas kerja menunjukkan p-value = 0.000 (p = 0.00) dan r = -0.663. 
Simpulan : Ada hubungan negatif yang sangat signifikan dan kuat antara beban
kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja pengupas biji mete tanpa alat di 
Koperasi Mitra Bengawan Solo, yang berarti semakin rendah beban kerja, maka 
semakin tinggi produktivitas kerja dan sebaliknya semakin tinggi beban kerja,
maka semakin rendah produktivitas kerja.




Sekarmaya Basuki, R.0209050, 2013. The Relationship between Workload and 
Work Productivity in the Cashew Nut Manual Peeling Worker in Mitra Bengawan 
Solo Cooperatives of Wonogiri. Mini Thesis. Diploma 4 Occupational Safety and 
Health, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: Mitra Bengawan Solo Cooperatives is the kind of producer and 
industrial cooperatives providing raw cashew nut. The cashew nut is processed 
using peeling tool or without using tool or manually. Every worker can produce 
cashew nut in different volume. The result of prior measurement showed that the 
female workers aged 40 years had %CVL of 50.219% meaning that they belonged 
to “need working process improvement” category. The classification of workload 
experienced by these workers will affect their productivity. This research was 
aimed to inspect and analyze the correlation between workload and work 
productivity in the Cashew Nut Manual Peeling Worker in Mitra Bengawan Solo 
Cooperatives of Wonogiri.
Method: This study was an analytical observation research with cross sectional 
approach. The subject of research was the cashew nut manual peeling worker 
consist of 30 persons taken using saturated sampling technique. Workload was 
obtained by cardiovasculair load. Work productivity was measured with peeled 
cashew nut within eight working hours. The data analysis was conducted by
Kolmogorov-Smirnov and Pearson’s product moment analysis test.
Result: The result of statistical test on the relationship between workload and 
work productivity obtained p-value = 0.000 (p = 0.00) and r = -0.663.
Conclusion: There was a very significant, negative, and strong relationship 
between workload and work productivity in the Cashew Nut Manual Peeling 
Worker in Mitra Bengawan Solo Cooperatives, that mean lower of the workload, 
the work productivity was higher and vice versa.
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